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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» КАК СРЕДСТВО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Рассмотрен опыт использования ситуационных задач в преподавании учебной 
дисциплины «Токсикологическая химия» для студентов фармацевтического факуль-
тета как инструмент развития профессиональных компетенций будущих специ-
алистов в области химико-токсикологического анализа. Показано, что применение 
ситуационных задач на занятиях по учебной дисциплине «Токсикологическая хи-
мия» создаёт достаточные условия для развития у студентов фармацевтического 
факультета способностей анализировать условие практической задачи, разрабаты-
вать схему химико-токсикологического исследования.
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нальные компетенции, моделирование профессиональной деятельности студентов, 
активные методы обучения, ситуационные задачи.
ВВЕДЕНИЕ
Преподавание учебной дисциплины 
«Токсикологическая химия» осуществля-
ется для студентов 4-5 курсов дневной 
формы получения высшего образования 
и студентов 5-6 курсов заочной формы 
получения высшего образования фарма-
цевтического факультета УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет». Всего на из-
учение учебной дисциплины отводится 
232 академических часа, из них 154 ауди-




компетенций при изучении учебной дис-
циплины «Токсикологическая химия» осу-
ществляется в соответствии с требовани-
ями образовательного стандарта высшего 
образования специальности 1-79 01 08 
«Фармация» (ОСВО 1-79 01 08-2013), 
утвержденного и введенного в действие 
постановлением Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 30.08.2013 
№ 88, типовой учебной программы по 
учебной дисциплине «Токсикологическая 
химия» для специальности 1-79 01 08 
«Фармация», утвержденной 31.08.2016 г., 
регистрационный номер ТД-L. 571/тип 
(таблица 1).
Целью представленной работы явля-
лось исследование роли ситуационных 
задач в преподавании учебной дисципли-
ны «Токсикологическая химия» в рамках 
практико-ориентированного подхода в си-
стеме высшего образования.
Таблица 1 – Требования к профессиональным компетенциям, формирующимся
 при изучении учебной дисциплины «Токсикологическая химия» [1, 2]
Компетенции Требования к компетенциям
Профессиональные
Проводить химико-токсикологическое и судебно-химическое 
исследование биологических объектов на наличие лекарственных 
и наркотических средств.
Участвовать в решении отдельных научно-исследовательских и 
прикладных задач по созданию новых технологий и методик в 
области фармации.
Преподавать в учреждениях высшего и среднего медицинского, 
фармацевтического образования.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выполнен теоретический анализ лите-
ратуры по проблеме исследования. Прове-
дено анкетирование 62 студентов 5 курса 
дневной формы получения высшего об-
разования фармацевтического факультета 
по следующим вопросам: «Какая из форм 
контроля знаний, на Ваш взгляд, наиболее 
объективно оценивает знания?», «Какая 
из форм организации учебной деятельно-
сти, на Ваш взгляд, в наибольшей степени 
способствует выполнению практической 
задачи?», «Как Вы относитесь к решению 
ситуационных задач как средству развития 
профессиональных компетенций?», «Ука-
жите достоинства ситуационных задач», 
«Укажите недостатки ситуационных за-
дач». Проведен мониторинг успеваемости 
216 студентов 4–5 курсов дневной формы 
получения высшего образования по учеб-
ной дисциплине «Токсикологическая хи-
мия» в VIII семестре 2015–2016 учебного 
года, в IX семестре 2016–2017 учебного 
года.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
ФУНКЦИИ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
КАК АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Важной целью профессиональной 
подготовки специалистов является необхо-
димость передачи преподавателем студен-
ту прочных фундаментальных знаний, на 
основе которых студент смог бы самосто-
ятельно обучаться в требуемом направле-
нии. Поэтому на первой ступени высшего 
образования в формировании профессио-
нальных компетенций студентов возраста-
ет роль самостоятельной деятельности.
Возникает необходимость использо-
вать активные методы обучения, обеспе-
чивающие творческую активность студен-
тов и направленные на формирование и 
развитие профессионального мышления, 
способностей к освоению новых видов 
профессиональной деятельности.
Использование ситуационных задач в 
качестве формы обучения и активизации 
учебного процесса позволяет успешно 
формировать компетенции и решать мно-
гие педагогические задачи. Технология 
решения ситуационных задач повышает 
внутреннюю мотивацию студентов, уро-
вень самостоятельности, обеспечивает 
развитие личностных, регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных универ-
сальных учебных действий [3–5].
В процессе решения ситуационной за-
дачи студент демонстрирует способность 
мыслить логически, ясно и последователь-
но, понимать смысл исходных данных и 
предложенных решений. В процессе реше-
ния отрабатывается умение востребовать 
дополнительную информацию, необходи-
мую для уточнения исходной ситуации. 
Студенты наглядно представляют особен-
ности принятия решения в ситуации не-
определенности, а также различные под-
ходы к разработке плана действий, ориен-
тированных на достижение конечного ре-
зультата. При этом приобретаются навыки 
ясного и точного изложения собственной 
точки зрения в устной и в письменной фор-
ме, студенты учатся обосновывать и защи-
щать свою точку зрения, отрабатываются 
навыки конструктивного критического 
оценивания точки зрения других, разви-
вается умение самостоятельно принимать 
решения на основе группового анализа си-
туации, формируется способность и готов-
ность к саморазвитию и профессиональ-
ному росту на основе рефлексии ошибок, 
опираясь на данные обратной связи. Повы-
шается собственная активность студентов, 
их мотивация к учебно-профессиональной 
деятельности [5–10]. 
Решение ситуационных задач направ-
лено на то, чтобы найти способы, пути 
развития активного самостоятельного 
мышления студента, чтобы научить его 
не только запоминать и воспроизводить 
информацию, но и уметь пользоваться ею 
при решении практических задач. 
Преподавателю в рамках такого про-
екта отводится роль разработчика, коорди-
натора, эксперта, консультанта. Препода-
ватель обязан стимулировать, контролиро-
вать и поощрять познавательную деятель-
ность студентов, поддерживать обратную 
связь в течение занятия [5].
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИТУАЦИОННЫХ 
ЗАДАЧ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Большой объём информации, изучае-
мой в курсе «Токсикологическая химия», 
обусловливает необходимость использо-
вания разнообразных форм и методов ор-
ганизации учебной деятельности студен-
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тов. Изучение каждого отдельного модуля 
учебного материала осуществляется по 
следующей примерной схеме: 
1) проведение дискуссии по основным 
теоретическим вопросам новой темы, раз-
дела;
2) проведение фронтального опроса с 
целью выявления наиболее сложных во-
просов, исправления ошибок, для фикси-
рования внимания студентов на сложных 
понятиях, явлениях, процессах;
3) проведение тестового промежуточ-
ного контроля;
4) решение ситуационной задачи с по-
следующей индивидуальной консультаци-
ей для каждого студента;
5) решение практической задачи – 
проведение каждым студентом химико-
токсикологического исследования биоло-
гического материала на предмет наличия 
(отсутствия) токсических веществ опреде-
ленной группы с последующим составле-
нием заключения эксперта;
6) коллоквиум как форма контроля 
знаний студентов по отдельному модулю.
Ситуационные задачи используются 
по такой схеме и в качестве одного из об-
учающих средств, способствующих фор-
мированию ряда профессиональных ком-
петенций, и в качестве одного из средств 
контроля усвоения материала по отдель-
ной теме.
Использование ситуационных задач 
особенно ценно при изучении тех разделов 
учебной дисциплины «Токсикологическая 
химия», где необходимо осуществить срав-
нительный анализ и где нет однозначного 
ответа на поставленный вопрос, а имеется 
несколько научных подходов, взглядов, то-
чек зрения. В процессе решения ситуаци-
онной задачи студенты используют полу-
ченные знания, применяют в учебной ау-
дитории те способы, средства и критерии 
анализа, которые были приобретены ими в 
процессе предшествующего обучения.
Анализ ситуации требует от студен-
тов, чтобы они сами ставили перед собой 
вопросы и искали способы ответа. Каж-
дому студенту на практических занятиях, 
связанных с вопросами анализа основных 
групп токсических веществ («Группа ток-
сических веществ, изолируемых методом 
минерализации», «Группа токсических 
веществ, изолируемых методом перегонки 
с водяным паром», «Группа токсических 
веществ, изолируемых полярными раство-
рителями»), предлагается ситуационная 
задача, при решении которой необходимо 
правильно выбрать метод изолирования 
токсиканта, применить характерные реак-
ции обнаружения (либо предложить спо-
собы идентификации с использованием 
инструментальных методов анализа) и вы-
брать метод количественного определения. 
В условии такой ситуационной задачи 
указываются биологические объекты, по-
ступившие на анализ, краткие обстоятель-
ства дела, цель химико-токсикологическо-
го исследования. В ходе решения задачи 
студент, используя знания, накопленные 
в результате изучения соответствующего 
модуля, должен предложить методики изо-
лирования, очистки, концентрирования, 
обнаружения и количественного опреде-
ления токсических веществ, выделенных 
из биологического объекта в удобной для 
анализа форме. Каждый этап решения дол-
жен быть теоретически обоснован с указа-
нием достоинств, недостатков выбранных 
методов и описанием альтернативных ме-
тодик [11, 12].
Решение ситуационных задач таких 
типов на лабораторных занятиях по дисци-
плине «Токсикологическая химия» позво-
ляет не только объективно оценить знания 
студентов, но и учит студентов логически 
обосновывать применение конкретных ме-
тодик изолирования токсических веществ 
и их метаболитов, использование выбран-
ных методов идентификации и количе-
ственного определения токсикантов [12, 
13].
Условия подобных ситуационных за-
дач отличаются выбором объектов ис-
следования (на исследование поступает 
твёрдый биологический материал или 
биологические жидкости, свежий или под-
вергшийся разложению биологический 
материал), целью исследования (общий 
или направленный анализ).
Пример ситуационной задачи по теме 
«Группа токсических веществ, изолируе-
мых полярными растворителями»: на су-
дебно-химическое исследование доставле-
ны 50 мл мочи из мочевого пузыря, 50 мл 
крови, 1 л промывных вод желудка. Крат-
кие обстоятельства дела: пострадавшая 
найдена в 8.00 утра в постели в бессозна-
тельном состоянии с выраженным наруше-
нием дыхания. В 8.30 пострадавшая была 
доставлена в больницу в состоянии клини-
ческой смерти. Клиника сопровождалась 
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коллапсом, отеком легких и остановкой 
сердца. Из состояния клинической смерти 
пациентку вывести не удалось. Цель ис-
следования: провести судебно-химическое 
исследование на барбитураты короткого и 
среднего сроков действия [14, 15].
При решении ситуационной задачи по 
теме «Группа токсических веществ, изо-
лируемых полярными растворителями» 
студент, в зависимости от характера био-
логического материала, кислотно-основ-
ных свойств токсикантов, описывает этап 
пробоподготовки для каждого биологиче-
ского объекта. При описании этапа изоли-
рования в такой примерной задаче студент 
должен учесть, что на анализ поступают 
биожидкости, для которых изолирование 
начинается с этапа жидкость-жидкостной 
экстракции (т. е. не могут быть исполь-
зованы схемы общих и частных методов 
изолирования, первой стадией которых яв-
ляется стадия настаивания). Поскольку в 
цели исследования перечислены произво-
дные барбитуровой кислоты, то жидкость-
жидкостную экстракцию следует провести 
эфиром при pH = 2 (при этом студент дол-
жен указать, что предварительно следует 
провести операцию удаления эндогенных 
примесей). Для описания этапа идентифи-
кации студент обязан знать, какие из про-
изводных барбитуровой кислоты являются 
барбитуратами короткого и среднего дей-
ствия. Важно, что задача обнаружения бар-
битуратов короткого действия в биожидко-
стях сводится к обнаружению метаболитов 
таких веществ (в решении должны быть 
записаны формулы метаболитов гексобар-
битала натрия, тиопентала натрия). При 
описании химических проб на произво-
дные барбитуровой кислоты необходимо 
указать предварительные и подтвержда-
ющие пробы. В качестве предварительно-
го испытания может быть проведен ТСХ-
скрининг веществ кислотного характера в 
общих системах растворителей. Для опи-
сания этапа количественного определения 
в приведенной задаче студент может опи-
сать методику УФ-спектрометрического 
определения производных барбитуровой 
кислоты.
Студентам предлагаются для реше-
ния на лабораторных занятиях также си-
туационные задачи других видов: задачи 
по расчету оптимального значения pH 
твердо-жидкостной и жидкость-жидкост-
ной экстракции лекарственных веществ 
кислотного, слабоосновного, основного 
характера, лекарственных веществ-амфо-
литов; задачи по расчету введённой в ор-
ганизм дозы токсического вещества (по 
результатам определения токсического ве-
щества в крови); задачи по обработке хро-
матограмм, полученных в результате опре-
деления «летучих» ядов методом газожид-
костной хроматографии или в результате 
ТСХ-скрининга лекарственных веществ 
[11, 15].
Пример ситуационной задачи по теме 
«ТСХ-скрининг лекарственных веществ»: 
часть хлороформного извлечения из кро-
ви, полученного при рН = 2, анализирова-
ли методом ТСХ в системе растворителей 
хлороформ : ацетон = 9 : 1 на пластинках 
с силикагелем КСК. После обработки пла-
стины раствором хлорида железа (III) об-
наружено пятно с окраской, изменяющей-
ся от синей до коричневой, со значением 
Rf = 0,05. Составить схему дальнейшего 
исследования методом ТСХ-скрининга. 
Исходя из составленной схемы, идентифи-
цировать обнаруженное соединение. Ука-
зать возможные подтверждающие методы 
анализа [15].
В схеме дальнейшего исследования 
студент по типу общей системы раствори-
телей и значению pH определяет характер 
кислотно-основных свойств разделяемых 
веществ (вещества кислотного, слабоос-
новного характера или вещества основ-
ного характера). По значению Rf студент 
должен выяснить номер хроматографиче-
ской зоны и перечислить вещества, прояв-
ляющиеся в такой зоне. Далее необходимо 
указать, какими растворителями возможно 
выделение веществ данной зоны из слоя 
сорбента, и привести схему разделения 
смеси веществ в частных системах рас-
творителей (указать условия хроматогра-
фирования: перечислить растворители, 
составляющие подвижную фазу; указать 
используемый сорбент; возможные про-
явители для веществ такой зоны). В каче-
стве подтверждающих методов анализа в 
решении могут быть перечислены химиче-
ские реакции, фармакологические пробы, 
инструментальные методы анализа.
Решение каждой ситуационной зада-
чи обсуждается на занятии преподавате-
лем с каждым студентом в индивидуаль-
ной беседе, которая предполагает обсто-
ятельные ответы студента на вопросы, 
относящиеся к изучаемому учебному ма-
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териалу. Индивидуальный устный опрос 
позволяет выявить правильность ответа 
по содержанию, его последовательность, 
самостоятельность суждений и выводов, 
степень развития логического мышле-
ния, культуру речи студентов. Занятие по 
решению ситуационных задач не только 
позволяет контролировать учебную ра-
боту студента при изучении отдельной 
темы, но и является индивидуальной 
консультацией для студента, которая на-
правлена на определение осмысленности 
восприятия знаний и осознанности их 
использования, стимулирование само-
стоятельности и творческой активности 
студентов. Посредством решения ситуа-
ционных задач у студентов развиваются 
такие качества, как: умение четко форму-
лировать и высказывать свою позицию, 
умение дискутировать, воспринимать и 
оценивать информацию.
Использование ситуационных задач на 
занятиях по учебной дисциплине «Токси-
кологическая химия» обеспечивает разви-
тие у студентов ряда профессиональных 
компетенций. Студенты учатся работать 
самостоятельно, применять базовые на-
учно-теоретические знания для решения 
практических задач, проводить системный 









Среди 62 студентов 5 курса дневной 
формы получения высшего образования 
фармацевтического факультета было про-
ведено анкетирование по вопросам: «Какая 
из форм контроля знаний, на Ваш взгляд, 
наиболее объективно оценивает знания?», 
«Какая из форм организации учебной де-
ятельности, на Ваш взгляд, в наибольшей 
степени способствует выполнению прак-
тической задачи?», «Как Вы относитесь 
к решению ситуационных задач как сред-
ству развития профессиональных компе-
тенций?», «Укажите достоинства ситуаци-
онных задач», «Укажите недостатки ситуа-
ционных задач».
Проведенное анкетирование показало, 
что большая часть опрошенных студентов 
(87%) положительно отзывается о реше-
нии ситуационных задач как средстве раз-
вития профессиональных компетенций.
Наибольшее количество опрошенных 
(66%) отметили, что недостатком ситуа-
ционных задач является неоднозначность 
решения (одна и та же задача может иметь 
несколько правильных решений). Вме-
сте с тем, большинство студентов с высо-
ким уровнем знаний (получивших оценки 
«семь» и выше на коллоквиуме) отметили, 
что решение ситуационных задач обеспе-
чивает достаточную теоретическую подго-
товку для решения практической задачи по 
исследованию биологического материала 
на наличие токсических веществ.
Для диагностики сформированности 
профессиональных компетенций в процес-
се обучения студентов фармацевтического 
факультета учебной дисциплине «Токси-
кологическая химия» наряду с решением 
ситуационных задач применяются раз-
личные формы тестирования, проведение 
коллоквиумов, предусмотренных учебной 
программой, составление заключения экс-
перта, экзамен по практическим навыкам, 
экзамен в форме устного собеседования.
Проведено исследование сформиро-
ванности профессиональных компетенций 
216 студентов 4-5 курсов дневной формы 
получения высшего образования фарма-
цевтического факультета по результатам 
изучения учебной дисциплины «Токси-
кологическая химия» в VIII семестре 
2015–2016 учебного года, в IX семестре 
2016–2017 учебного года (таблица 2). 
Вклад в текущую рейтинговую оценку 
вносили оценки за устные ответы на за-
нятиях, выполнение тестовых заданий по 
отдельным темам, решение ситуационных 
задач, объяснение схемы химико-токсико-
логического исследования биологического 
материала, выполнение отдельных опера-
ций химико-токсикологического исследо-
вания биологического материала на на-
личие токсических веществ, составление 
заключения эксперта.
Занятия по решению ситуационных 
задач по темам «Группа токсических ве-
ществ, изолируемых методом минерали-
зации», «Группа токсических веществ, 
изолируемых методом перегонки с во-
дяным паром», «Группа токсических ве-
ществ, изолируемых полярными раство-
рителями» проводились перед решением 
практических задач по соответствующим 
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учебным модулям. Решение ситуационных 
задач способствовало улучшению каче-
ства подготовки студентов к выполнению 
химико-токсикологического исследования 
биологического материала, обобщению 
информации по изучаемому разделу. Не-
удовлетворительные оценки на коллокви-
умах получали, как правило, студенты с 
низкими оценками за решение ситуацион-
ных задач. Студенты, получившие высокие 
оценки за решение ситуационных задач, 
как правило, могли самостоятельно пред-
ложить план решения практических задач 
по химико-токсикологическому исследова-
нию биологического материала на наличие 
токсических веществ, демонстрировали 
высокий уровень знаний на коллоквиумах, 
экзамене по практическим навыкам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важным фактором обеспечения про-
цесса эффективного обучения является 
стимулирование самостоятельной работы 
студентов и обеспечение её профессио-
нальной направленности. Использование 
ситуационных задач позволяет перейти от 
пассивного усвоения знаний студентами к 
их активному применению в модельных 
ситуациях профессиональной деятельно-
сти, что способствует развитию профес-
сиональных компетенций будущих специ-
алистов в области химико-токсикологиче-
ского анализа.
SUMMARY
A. I. Zhebentyaev, Z. S. Kuntsevich, 
E. N. Katkova, E. E. Yakusheva
CASE PROBLEMS ON THE DISCIPLINE 
«TOXICOLOGICAL CHEMISTRY» 
AS A MEANS OF IMPROVING 
PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF PHARMACEUTICAL STUDENTS
The experience of using case problems in 
teaching the discipline «Toxicological Chem-
istry» for the students of the Pharmaceutical 
Faculty as a tool for the development of pro-
fessional competencies of future specialists 
in the field of chemical-toxicological analysis 
has been considered. It has been shown that 
the use of case problems in class on the disci-
pline «Toxicological Chemistry» creates suf-
ficient conditions for the students of the Phar-
maceutical Faculty to develop their abilities 
to analyze practical problem situation and to 
develop the scheme of chemical-toxicological 
research.
Keywords: toxicological chemistry, 
higher education, professional competencies, 
modeling of students’ professional activity, 
active methods of training, case problems.
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